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Bahvra perkr-liihan Secnester Genap tahun akadenaik 2CI17/201E
Fakraitas Ekononai Universitas Andaias diiaksanakare mulai
tanggal 29 Janr.lari 201E,
tsah-rn'a r-rniuk kelariearan peiaksai-laatr kuiiahi serrresier Geiia;,,'
"r"E_h,'_n 
_Akadegnik 2A t7 12A!8, ?erlr_, dltrrr';*k dosen penga"sr:h
mata X<u-liah dan asisten pengasllh rmatakuliah,
BaLho,va berdasankan sutr a ciaci b diatas perh-l d,itetapkan dengan
Surat Ke-putusan Dekan.
Undang-TJndarag hlo" E ta-hutra 19?4 dan l\lo. /t3 tataun i999
tentamg Fokok-Fokok Kepega-,vaiar'r;
Uradarag-Undang lilo. 20 tahura l-997 teratang Fenerinaaan ldegana
D",tr-^* D^;^t-.uuA@ar a @Jqs2
Llncla-ng-Unciang &To. 20 takn-rn 2003 terrtang Sistim Feraclid{kan
i\las;cnal;
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Penetapan r-Tiri.,'ersitas Anclaias pada Depai:temen tren'didikan Dan
Kebudayaara sehagai T-nstansi Pernerintata yalxg tvXeraerapkan
Fengeloiaan Keuangan Badan n ayarlan U'rnunl tELUi;
Fei-aturan Fernerintah Nomor 17 -fahtlrl 2CI11) 
".io. FF' bb Tahtln
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20'12 tentang Crganisasi dan Tata Kerja univesitas Andalae;
Fec"aturan fufenteri Pendid'ikan dar:' Kebuda5'aan Nomor: 47 taleun
?Si3 tentang $tatuta Univesitas Anda-las;
Keputr;sara lMenteri Riset, Teknoiogi dan Fendidikan Tinggi
Repubiik trndonesia Nomor:336/S/i/KP/2CI15 tentang
Fengangkatan Rektor Universitas Aridatras peiode Taiaun 2CI15-
zw J"3,
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trerbenclatraraan/Fengelotra Keuangan BLU, Fejabat Femhuat
Komitmen {PKK}, Fe.jabat trenguji Surat Feriniah 1\i{er-rlhayar
f ppsph6'l treiahat Fenardaran6rrrpn SP?D phlBp tsendahara
in i ui i"iir j l.jcua!
Fengetruaran Pernbantu, PPABF <ian Pern"hulat Da.ftar Gaji di
Lingk".;ngan Universitas Andalas Tahun Anggaran'2J t'5;
f,l^^,-L--^^.^ T]^l"4^* rT*j,,^--^;r^^ A*,{^l^^ \T^tr^y AA9- lTTl /4 ITI--t;i{epllii-ls4fi. ileKt,i._}I- uilivci iSIi-4,5 aljii-iii-,[si:' i!jui.ijLi* vu(j/ 'Ll r\i uilturL*
2016 Tanggal 24 Jtnni 2016 tentang Fengangkatan Dekaii
Fakultas Ekonorni Universitas Anciaias Feniocle 20 t6-2tt2{t;
Feratulnatr Rektor Universitas Andalas Nornor : 02 tahtln 20trX
'Lentang Standar Eiaya DIPA yang ciibayal'kal-r dari Sumber Dana
PNBF untr..rk- jahatat-r yang helurn rrraslrk SOTK tjniveisitas
Aridaias ta-Lrun 20X 1;
Snrat Fengesahan D{FA Universitas Andalas tataun Anggaran ?A\V
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kXenetapkan
Fertarna
Kedua
Ketiga
Keernpat
MEMUT{JSKAN
KEFUTUSAN DEKAIS FAKULTAS BKCNOMI UNIVERSTTAS ANDAX,AS
TEI{TANG FENGANGKATAN DOSEI{ DAN ASISTEN FENGASUH h{ATA
KUi,iAil SEtuIESTER GANJIL TAHUN A-IGDEMIK 2017l2OiB
PROGRAM STRATA-I FAKULTAS EKONOMI
lVlengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini
sebagai dosen dan asisten pengasuh rnata kuliah semester Ganjil
Tahun Akadernik ?OI7|ZALB Prograrn Strata I Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas,
Dosen dan asisten pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas
petraksanaan kuliah semester Gaq'il Tahun Akademik ZALT 12018.Semua biaya yang diperlukan daiam pelaksanaan kuliah ini
dibeba-nkan pada dana DIPA Universitas Andalas tal:un Anggaran 2016
Fiornor DIPA : O42.O1.2.48A928/2Afi Tanggai 07 Desernber 2016.
Keputusarr ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudia-n hari terd,apat kekeliruan dalarn penetapan ini an<an
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Tenbusan:
i. Rekior Universitas anciaias Pacialg
2. Ketua Jurusar/Program diiingkungan Fak,Ekonorni
3. h{asing-mgsing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
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